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二倍定率法
，885
算術級数
逓減法
．907
定額法市場利子率耐用年数
．864．065
．795．827．752
．795．827　
．125
．752．0610
．651．696．582．1210
．594．643．518．0625
．410．456．317．1225
．469．518．379．0640
．297．331．209．1240
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